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охорону товару від підробок. Охороняються майнові й особисті 
немайнові права законного користувача від неправомірних посягань, 
захищає від недобросовісної конкуренції, охороняє товари від 
підробки, а споживачів – від фальсифікованих товарів. Якісна функція 
географічного зазначення полягає в тому, що його присутність на 
товарі гарантує особливі властивості останнього,тобто є умовою його 
правової охорони. Психологічна функція географічного зазначення 
зумовлена ефективністю не лише самого зазначення, а й переважно 
самої продукції, що її позначають таким зазначенням. Стимулююча 
функція географічного зазначення – здатність привернути особливу 
увагу споживачів до товару, позначеного таким зазначенням. 
Споживачі купують товари, які позитивно зарекомендували себе, і, 
знаходять їх саме за допомогою географічного зазначення. 
 
 
НЕОБХІДНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
 
Л. В. Шикова, к.е.н., ст. викладач кафедри «ІВіП» ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Аналіз управління об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) 
підприємствами України, показав, що сучасні підприємства достатньо 
успішно реалізують свою діяльність у сфері інтелектуальної власності. 
Однак, проблеми, які існують в галузі ІВ свідчать про не зовсім 
досконалий процес управління інтелектуальною власністю. 
На думку науковців, дуже вдало будо визначено Павленко Т.В. 
напрямки які необхідно враховувати при реалізації процесу управління 
інтелектуальною власністю:  
- планування системи управління ІВ: визначення концепції, 
формулювання ключових принципів та підходів до управління ІВ, 
розробка стратегії управління ІВ; 
- створення системи мотивації персоналу, що означає не 
лише матеріальне стимулювання, а й створення творчої атмосфери, 
матеріально-технічної бази та наявність цікавих проектів, у виконанні 
яких спеціалісти можуть реалізувати свій потенціал. Формування 
атмосфери розуміння та сприйняття інноваційної діяльності, 
забезпечення творчого розвитку співробітників та їх здібностей до 
накопичення та примноження об’єктів ІВ;  
- забезпечення генерування ідей – як процесу 
інтелектуальної діяльності людини щодо створення чогось якісно 
нового, визначення цінного доробку з загальної маси напрацювань в 
процесі реалізації проекту, експертизи одержаної ІВ;  
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- формування портфелю ОПІВ, тобто сукупності патентів 
та інших охоронних документів, що захищають сукупність науково-
технічних напрямів у рамках яких створено товарний продукт. 
Здійснення оцінювання вартості портфелю ОПІВ з урахуванням витрат 
на їх створення, вартості аналогічних об'єктів тощо;  
- комерціалізації ІВ через проведення систематичних 
маркетингових досліджень для визначення доцільності виходу на 
ринок товарів та послуг розроблених на основі ОПІВ, а також процес 
безпосереднього виводу ОПІВ на ринок, якщо це визнається 
прийнятним та доцільним в рамках стратегії розвитку організації. 
Паралельно готується рішення щодо трансферу технологій - 
внутрішнього чи зовнішнього залежно від спектру та напрямків 
діяльності організації;  
- захисту ІВ через визначення стратегії та заходів щодо 
захисту результатів інтелектуальної діяльності персоналу 
підприємства. Опрацювання засобів, що забезпечують захист від 
несанкціонованого використання ОПІВ; 
- моніторингу процесів управління ІВ як системного контролю та 
регулювання процесу руху інформаційного потоку, що циркулює як 
всередині підприємства, так і між підприємством і зовнішнім 
середовищем. 
 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВИХ ОЗНАК 
ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ 
 
О. О. Бондаренко, асистент кафедри «ІВіП» ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Відповідно до чинного законодавства, а саме до ч.6 ст. 5 Закону 
України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової 
охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак 
представлених на зображенні виробу, який внесено до Державного 
реєстру патентів України на промислові зразки, і засвідчується 
патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру 
зображення виробу. 
Згідно з правилами складання та подання заявки затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року 
N 110 Розділ "Суть і суттєві ознаки промислового зразка" має містити 
опис усіх суттєвих ознак, які формують зоровий образ заявленого 
виробу. Суть промислового зразка характеризується сукупністю 
відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають 
зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними 
особливостями. 
